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La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación del ecoturismo y la 
identidad cultural en estudiantes de primer grado de secundaria de la Institución Educativa 
“Jorge Basadre” del Distrito el Tingo. se trabajó con una muestra de 18 estudiantes, del 
primer grado de secundaria. Tuvo como diseño el descriptivo correlacional, para lo cual se 
relacionó la variable Ecoturismo y Identidad Regional en los estudiantes de la I.E. “Jorge 
Basadre”, para el análisis estadístico se trabajó con la correlación de Pearson, encontrando 
una correlación significativa.  Para la variable Ecoturismo, se logró establecer un promedio 
de 90,8 puntos con una desviación típica de 9,9 que se dispersa con respecto al promedio. 
Mientras que para Identidad Regional el promedio fue de 87,7 puntos con una desviación 
típica de 9,4 puntos. Los promedios fueron altos que lo ubican en la categoría Eficiente. La 
relación y el valor de significancia de 0,000 que es menor que 0,05 que lo hace una relación 
significativa. Por lo que corrobora la hipótesis de que ambas variables están relacionadas y 
a su vez es moderada. La gestión de calidad desde la percepción de los involucrados en la 
investigación es eficiente con el 93,6% en comparación con el desempeño organizacional 
que es de 0,883%.  













The objective of this research was to determine the relationship between ecotourism and 
cultural identity in the first grade secondary school students of the "Jorge Basadre" 
Educational Institution of the El Tingo district, We worked with a sample of 18 students 
of the first grade of high school. Its design was the correlational descriptive, for which 
the variable Ecotourism and Regional Identity in the students of the I.E. Jorge Basadre, 
for the statistical analysis we worked with the Pearson correlation, finding a significant 
correlation. For the Ecotourism variable, it was possible to establish an average of 90.8 
points with a standard deviation of 9.9 that is dispersed with respect to the average. While 
for Regional Identity the average was 87.7 points with a standard deviation of  9.4 points. 
The averages were high that place it in the Efficient category.relationship and the 
significance value of 0.000 that is less than 0.05 than a significant relationship does. 
Therefore, it corroborates the hypothesis that both variables are related and in turn is 
moderate. Quality management from the perception of those involved in the research is 
efficient with 93.6% compared to the organizational performance that is 0.883%. 












    “La cultura, juega un papel importante dentro de la sociedad, permite el desarrollo de los 
pueblos e implanta la identidad cultural, que con el paso del tiempo se vienen perdiendo 
en el mundo” (Mercado, 2015, p.56). 
     “Cada nación posee su propia cultura, lo cual sirve como base para tener un conocimiento 
de su historia a través de los diversos mitos y leyendas, lo cual fortalece la identidad de 
los pueblos, un aspecto que puede trascender en el tiempo” (Pantigoso, 2007, p.45). 
     El turismo tiene un gran impacto económico, social y cultural, además contribuye en la 
economía de cada país, por lo gran afluencia de personas que congrega esta actividad. Por 
otro lado, el turismo contribuye con la preservación del cuidado del medio ambiente y la 
identidad cultural. 
        Ortiz (2010), afirma que, “el problema que afronta el ecoturismo se produce cuando los 
responsables de este aspecto, no lo promocionan debidamente ya que, según el autor, se 
descuida las condiciones y el impacto del ecoturismo” (p. 56). 
 
     En relación a nuestro país, el ecoturismo afronta una problemática específica, como lo 
indica Quiroz (2015), al afirmar que, “nuestro país es reconocido a nivel internacional 
por sus recursos naturales, siendo la cultura uno de los aspectos que mayormente motiva 
a los turistas a visitar el Perú. Sin embargo, existen personas de bajos recursos que no 
tienen la posibilidad de conocer estos lugares, lo cual es lamentable ya que desconocen 
aspectos de su propio patrimonio” (p.69). 
 
        Según Domínguez (2003), que, “a los peruanos les falta una mayor identidad cultural y 
amor por lo nuestro, muchas veces adoptan culturas extranjeras, que terminan alineando 
nuestra cultura. Es importante que las personas conozcan, reconozcan y valoren su 
patrimonio, sintiéndose orgullos del lugar que los vio nacer” (p.36). 
     “La problemática del ecoturismo, se produce cuando no se realiza de modo adecuado, 
originando a su vez problemas tanto para el medio ambiente, como para la población 







    “Ante esta realidad, hace falta interiorizar que la identidad nacional, es el cúmulo de 
atributos correspondientemente afianzados, que están conectados a determinada 
territorialidad, a la raza y al origen, como una particularidad indisoluble, conformada por 
un pasado antiguo” (Luna, 2010, p. 3). 
 
        En ese contexto, según Salgado (1999, citado por González y Succe, 2014) señala que, 
“la identidad cultural, debe ser promovida desde las aulas, por la cual los docentes tienen 
la responsabilidad de fomentar la cultura en los estudiantes, debido a que actualmente se 
ha perdido el interés por lo nuestro” (p. 14). 
 
     Después de haber enfocado la problemática de cada una de las variables, es oportuno 
enfocarse a la realidad, referida al ecoturismo, como una modalidad del turismo y su 
influencia en la identidad cultural. 
 
     Al abordar la realidad del contexto local, es decir, a nivel de la Institución Educativa 
“Jorge Basadre” del distrito Tingo, provincia de Luya, Región Amazonas, se observó que 
los estudiantes, no valoran lo suficiente sus recursos naturales y culturales, además, a 
nivel de familia se hace muy poco por promover el respeto a la cultura local y nacional. 
 
     Frente a la realidad descrita, el investigador asumió el compromiso de estudiar 
sistemáticamente estas variables, a efectos de visualizar y proponer alternativas de 
solución, que permitan revertir la problemática encontrada. 
 
     Revisando algunos trabajos previos a nivel internacional, se encontró:  
         Ramírez (2012), en su investigación, se concluye; “la actividad de ecoturismo 
comunitario, es muy respetuosa al medio ambiente y a los recursos naturales” (p. 12). Es 
crucial comprender, que para que el ecoturismo redunde en desarrollo económico y social 
de las comunidades locales, estas tienen que ser agentes activos, tanto en la toma de 
decisiones, sobre el desarrollo de los proyectos ecoturísticos en sus localidades, como en 
la participación en el proyecto mismo y en los ingresos generados por este (p. 12). 
         López R. (2014), estudió, sobre identidad cultural de los pueblos indígenas, trabajó en 
Guatemala de La Asunción. Concluyendo, con la idea que se muestra como un elemento 
de reflexión, invitando a todos los ciudadanos de Guatemala, a construir una visión grupal 





aspecto socioeconómico y geográfico, así como los modelos de comportamiento del país, 
en el futuro. 
     Con respecto a investigaciones a nivel nacional, se encontró a; Canales (2016), se 
concluye que; “Entre el antes y después de la participación en el Taller de Danzas, existe 
diferencia muy significativa; en el pre test se ubican en el nivel bajo (35%) y en nivel 
regular (65%). Mientras que en post test se ubica en alto (20%) y regular (80%)”. (p. ix). 
“La influye de la danza es significativa en la identidad cultural en los estudiantes del 
Taller de Danzas de la I.E. Gómez Arias Dávila de Tingo María, 2015”. 
 
         Vargas (2013), en su investigación concluye: “Los docentes sí planifican estrategias 
que promueven el desarrollo de la identidad cultural Mochica de sus alumnos en las áreas 
de Personal social, Ciencia y ambiente y Arte” (p. 3). “Sin embargo, las estrategias 
previstas en mayor medida, son aquellas que facilitan la adquisición del conocimiento y 
el desarrollo de habilidades cognitivas; mientras que aquellas que permiten la adquisición 
de actitudes, valores y normas, son las menos planificadas por las docentes” (p. 3). 
 
         Sepúlveda, Basurto y Vizcarra (2010), concluyen: “En la región Cusco la mayoría de 
los emprendimientos de turismo rural comunitario se encuentra en la etapa de 
exploración, por lo tanto, los criterios y estrategias implementadas son empíricas; en ese 
sentido, no se han establecido sinergias ni complementariedades, que permitan la 
explotación eficiente y con la misma rentabilidad que los destinos, para el turismo de 
masas” (p. 173). “El legado cultural y la biodiversidad son dos de los factores 
competitivos de la región Cusco. (p. 174). 
     Con respecto a investigaciones a nivel de la región Cajamarca, se tuvo a Pérez (2013), 
concluye: “El 2.86% de los estudiantes encuestados, tienen un conocimiento muy bajo 
respecto a la identidad cultural, de la provincia de Jaén; lo que refleja que no tienen 
conocimiento o no tienen interés en identificarse con su zona natural; un 80.57% tienen 
regular conocimiento de la identidad cultural y un 0.57% tienen un conocimiento muy 
bueno” (p. 6). “La identidad cultural se concibe como una estrategia destinada a preservar 
el patrimonio cultural, como defensa cultural, para conservar las manifestaciones 







    Revisando las teorías relacionadas sobre el ecoturismo se tiene la importancia del turismo 
tal como lo señala Núñez (2013), en el cual refiere que: “El turismo, se ha convertido en 
uno de los sectores de mayor importancia en nuestro país, es fundamental para el 
crecimiento económico y la generación de nuevos empleos, y son diversos los beneficios 
que se pueden obtener, con la afluencia de turistas. (Orozco y Núñez, 2013, p. 1). 
 
     El enfoque modernista o modernizador, hace hincapié en los cambios que se dan dentro 
de la sociedad moderna, en donde muchas veces, las personas se ven influenciadas por 
otras culturas. Este modelo plantea, que el modelo económico al que apuntan muchos 
países, imitan otros modelos de países desarrollados, que terminan dominándolas (Orozco 
y Núñez, 2013, p. 1).  
 
    El enfoque ambiental en el ecoturismo 
 
Considerando que el ecoturismo debe ser trasladado al campo educativo, es conveniente 
citar el enfoque ambientalista, sobre el cual descansa el turismo ecológico o ecoturismo, 
al respecto se afirma: 
 
“El enfoque ambiental se deriva, de la teoría ambientalista, la cual busca enfatizar sobre 
la crisis ambiental, que afecta a todo el mundo, generada por países capitalistas que 
ejercen poder sobre otras naciones, a las cuales consideran inferiores, debido a que pueden 
ejercer dominio sobre ellas” (Guayas y Azuay, 2007, citados por Dávila, Linares y Troya, 
2012, p. 20). 
 
    Grinard (2012), indica que la palabra ecoturismo es un término utilizado desde hace 20 
años, sin embargo, ha cobrado notoriedad por los estudios realizados con relación al 
patrimonio natural y cultural de los pueblos, el cual permite el desarrollo económico de 
una nación. Para el autor: “El ecoturismo, se refiere a desplazarse por diversas áreas 
naturales sin deteriorarlas, por el contrario, disfrutando de las maravillas que brinda la 
naturaleza, por medio de sus paisajes, flora y fauna silvestre” (p. 1). 
 
    Asimismo, el ecoturismo se logra mediante un conjunto de acciones orientadas al cuidado 
y la preservación de áreas naturales, mediante un trabajo articulado de las organizaciones 






    Atendiendo a lo señalado por la Secretaría de Medio ambiente y Recursos Naturales de 
México (2005), las dimensiones que comprende el ecoturismo son tres, a saber: 
 
   “Los turistas, que son aquellos que tienen interés por conocer y explorar diversos 
escenarios. Demuestran interés por la naturaleza y otros aspectos de gran importancia”. 
 
   “Las comunidades receptoras, que necesitan brindan una buena imagen al turista, para lo 
cual deben ejecutar estrategias que les permitan brindarles un sano entretenimiento y se 
terminen creando una percepción adecuada del lugar” (Mateo, 2010, p. 14).   
 
     “Las condiciones e impactos de la actividad, con respecto al ambiente natural que deben 
presentar los recursos, lo cual genera una gran demanda de turistas en cada país. Se refiere 
al efecto que genera la presencia de turistas en una comunidad” (Secretaría de Medio 
ambiente y Recursos Naturales de México, 2005, p. 30). 
 
     La OMT (Organización Mundial de Turismo), precisa que las principales características 
del ecoturismo son: 
 
    “Incluye todas las formas de turismo, debido a que muchos de los turistas se motivan a 
viajar, debido a la naturaleza y las culturas propias de cada lugar” (Ecured, 2011, p. 7). 
 
    “Reduce aquellos impactos negativos que ponen en riesgo al entorno natural. Debido a 
que protegen en todo momento a las áreas naturales”. 
 
   “Las áreas naturales con propósitos conservadores generan una serie de beneficios 
económicos para las comunidades, localidades y organizaciones sin fines de lucro” 
(Ecured, 2011, p. 8). 
 
   “El racionamiento de puestos de trabajo alternativo que signifiquen oportunidades de 
ingreso para las comunidades locales” (Ecured, 2011, p. 9). 
 
    “Un aumento de conciencia ambiental en las personas con relación al medio ambiente y 








     Sobre la trascendencia del ecoturismo, Grinard (2012) señala: “La actividad les permite 
a los turistas salir de la rutina diaria y conocer nuevos lugares, que les permitan tener 
contacto con la naturaleza. 
     En algunos lugares aún se conversan ciertas costumbres y tradiciones de la población, 
con respecto a su patrimonio cultural. 
 
    “El hábitat natural, representa un escenario perfecto, para que diversos artistas retraten 
por medio de su arte los lugares más bellos del planeta” (p. 2). 
 
     Con respecto a la variable Identidad Cultural, se presenta las teorías siguientes: 
 
    “Teoría de la identidad cultural de Stuart Hall y su posible aplicación: “La cultura se 
refiere a la identidad de las personas con su lugar de origen. El investigador hace hincapié 
en la identidad cultural, el cual se relaciona con la forma de hablar, vestir y expresarse de 
cada una de las personas” (upsidedown, 2012, p. 1). No obstante, es importante precisar 
que la identidad se adquiere a lo largo de la vida, por medio de las experiencias y la 
interacción con otras personas. 
 
   Teoría de la identidad cultural latinoamericana 
 
    “Surge a partir de las investigaciones realizadas por el mexicano Leopoldo Zea, quien 
consideraba, que Latinoamérica posee una cultura socialista y utópica, que viene 
modificándose y perdiéndose en el tiempo, gracias a la incorporación de otras culturas 
ajenas a la realidad de cada continente” (Vergara, Vergara y Gundermann, 2010, p. 14).  
    “Otro aspecto a considerar es la imitación de otras culturas americanas, que muchos 
latinoamericanos han integrado a su vida, asumiendo un rol que la aleja de su propia 
identidad” (p. 15). 
 
    Por otro lado, Luna (2010), afirma que: “La identidad es el sello característico de cada 
pueblo, debido a que muchas de sus costumbres y tradiciones forman parte de sus 
antepasados, que en mucho de los casos se siguen manteniendo o se han ido modificando 
con la integración de culturas extranjeras” y  “Identidad cultural es el amor por lo nuestro, 
el sentirnos orgullos de nuestro origen y perseverando ciertas costumbres, que nos hacen 





    Según Lanuza, Toruño, Martínez, Rodríguez, Ruiz (2010) “es el conjunto de tradiciones, 
costumbres, creencias y modos de comportamiento referentes a cada individuo y su 
relación con su identidad” (p. 4). 
 
     Para Larraín (1996, citado por González y Succe, 2014) “la identidad cultural se enmarca 
en dos dimensiones: la interna y la externa, las cuales están determinadas por el 
comportamiento de cada individuo en su entorno social” (p. 35). 
 
     Según Larraín (1996, citado por González y Succe, 2014) “lo interno se relaciona con la 
propia identidad de cada miembro de un grupo y su forma de sentirse feliz por estar dentro 
del mismo” (p. 33).  
 
     “Lo externo, se refiere al sentimiento de pertenencia de un grupo en el que se comparten 
ciertos elementos culturales”. Para Bartolomé, Cabrera, Espín, y Sabariego (2000, citados 
por González y Succe, 2014, p. 34) está determinado por el nivel de conocimiento de las 
personas con ciertos hechos concernientes a su comunidad”.  
    También se pueden dividir en pasivo y activo. El conocimiento pasivo refleja el 
aprendizaje que adquieren las personas en su entorno ya sea familiar, en la escuela o en 
el lugar de trabajo. El conocimiento activo se refiere a la búsqueda de las personas por 
comprender su cultura (p 34). 
 
         Según Castellón y Araoz (2002, citado por González y Succe, 2014, p. 35) “mencionan 
que a pesar que las dimensiones tienen características totalmente distintas, ambas son 
coexistentes cuando el actor social construye su identidad cultural” (p. 35).  
 
         Kiskeya (2010) “afirma que el vínculo que establezcamos con nuestro pueblo o nuestro 
modo de vida, definen nuestra propia cultura e identidad es lo que hará rescatar en 
nosotros esta actividad que se llama ecoturismo” (p. 1). 
 
    Por lo cual, el ecoturismo combina la gestión de los recursos naturales, la protección del 
medio ambiente y el ordenamiento territorial, con la acción productiva de la sociedad, 
generadora de empleos, ingresos y nuevos procedimientos” (Kiskeya, 2010, p. 2). 
 
     Luego de describir la realidad problemática, se formula la siguiente interrogante: ¿de qué 





estudiantes de primer grado de educación secundaria de la Institución Educativa “Jorge 
Basadre” distrito Tingo, provincia de Luya? 
 
     Referente a la justificación, la investigación tomó como punto de partida la problemática 
en torno a las variables ecoturismo e identidad regional, reconociendo la importancia de 
promover el desarrollo de estas variables, para ello se tuvo que estudiarlas 
sistemáticamente, con el propósito de conocer su comportamiento y estado real. 
 
     La ejecución del proceso investigativo, hizo posible contribuir con la práctica pedagógica 
de los docentes, alcanzándoles recursos didácticos orientados a favorecer la práctica del 
turismo ecológico o ecoturismo, así como su identidad con la cultura propia y con la 
cultura nacional, asimismo, los instrumentos de recolección de datos se pondrán al 
alcance de futuros investigadores. 
 
    Teóricamente, la investigación no sólo se fundamentó en el método de investigación 
científica, sino también en enfoques y teorías científicas obtenidas de fuentes de 
información serias y confiables, las mismas que fueron contrastadas con el entorno 
específico y en los estudiantes incluidos en la muestra, por tal razón, los resultados 
obtenidos, son aportes teóricos que se ponen a disposición de investigadores interesados 
en el tema. 
 
     Educacionalmente, la investigación abordó dos variables en un contexto educativo 
específico, de allí que con el desarrollo del ecoturismo y la identidad regional se estará 
contribuyendo con la formación integral de los estudiantes, de modo que con la propuesta 
de un programa de ecoturismo, se apuntala a elevar su nivel de identidad cultural, además, 
el trabajo se respalda en la idea de que es el contexto escolar el apropiado para lograr que 
los estudiantes superen sus debilidades, de alienación cultural y prácticas inadecuadas en 
el turismo ecológico.  
 
     En el plano social, la investigación abordó dos hechos de orden social que trascienden el 
ámbito de la institución educativa, en la medida que los estudiantes realicen un turismo 
responsable, con enfoque ambientalista, podrán conocer los recursos de los cuales 
podemos sentirnos orgullosos y de ese modo incrementar su identidad con la cultura local, 






     El objetivo general de la investigación es; determinar la relación del ecoturismo y la 
identidad cultural, en los alumnos de primer grado de educación secundaria de la 
Institución Educativa “Jorge Basadre” distrito el Tingo, provincia de Luya. 
 
     Los objetivos Específicos son: Identificar el nivel de conocimiento sobre ecoturismo, en 
los alumnos de primer grado de secundaria de la Institución Educativa “Jorge Basadre” 
distrito Tingo. Identificar el nivel de identidad regional, en los alumnos de primer grado 
de secundaria de la Institución Educativa “Jorge Basadre” del distrito el Tingo. 
Relacionar el ecoturismo con la identidad regional en los alumnos de primer grado de 
educación secundaria de la Institución Educativa “Jorge Basadre” del distrito el Tingo. 

























2.1   Tipo y diseño de investigación 
 
La tipología de investigación, es la aplicada, porque se utiliza la teoría para 
solucionar un problema. 
Según su naturaleza, es cuantitativa, porque se utiliza los métodos estadísticos. 
              Según su alcance temporal, es de tipo transversal, cuando hay una sola aplicación 
porque se aplicará en un solo momento. 
              El diseño, es no experimental, con un diseño correlacional. 
  
              Dónde: 
M: Muestra 
Ox: Ecoturismo  
Oy: Identidad regional 





2.2    Operacionalización de variables   
 




Para Grinard (2012), “el ecoturismo se refiere a desplazarse por diversas áreas 
naturales sin deteriorarlas; por el contrario, disfrutando de las maravillas que brinda 




Es el tipo de turismo responsable, que incluye buenas prácticas en la visita a lugares 
del entorno natural, evaluado en los estudiantes de primer grado de educación 
secundaria de la Institución Educativa “Jorge Basadre”, en base a sus dimensiones: 
 




“Para Larraín (1996, citado por González y Succe, 2014) “la identidad cultural, se 
enmarca en dos dimensiones: la interna y la externa, las cuales están determinadas 




Aspecto directamente relacionado con el aprecio y valoración de los elementos de 





















































 Actitud hacia el 
ecoturismo 
Disfrutar y apreciar la naturaleza o rasgos culturales 
Educación ambiental  
























Turismo ambiental responsable 
Viajes a áreas naturales 
Involucramiento a la cultura y mejora del ambiente 
 Calidad de la 
visita y facilidad 
Facilidades de recepción y estadía 
Facilidad a las áreas protegidas 
Se brinda oportunidades para el descanso 
 Comida en el 
área protegida 
Atención con comida variada 
Precios al alcance de turistas 
























-Conocimiento de creación de Luya 
--Conocimiento sobre símbolos cívicos 
Costumbres y 
tradiciones 
-Siente orgulloso de ser natural de Tingo 
-Conocimiento de las costumbres de Tingo 








-Conocimiento del patrimonio arqueológico 
-Conocimiento patrimonio natural de la ciudad 
 
Folclore 




-Conocimiento vestimenta  
-Conocimiento música y bebidas de la ciudad 
 
Gastronomía 




Conocimiento bebidas tradicionales 





2.3 Población y muestra 
    2.3.1 Población 
 
              Estuvo integrada por 120 estudiantes de la Institución Educativa “Jorge   Basadre” 
distrito Tingo. 
 
    2.3.2 Muestra 
              La muestra de estudio, estuvo integrada por 18 estudiantes, del 1er Grado de 
educación secundaria de la institución educativa involucrada en el estudio. Para 
lo cual se empleó una muestra no probabilística, la cual no utilizar cálculos 
estadísticos por tener una cantidad mínima de participantes (Novoa y Villagómez, 
2011, p. 189). 
2.4  Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validación y confiabilidad 
       2.4.1 Técnicas e instrumentos 
 
Con la finalidad de recolectar los datos requeridos, fue necesario el empleo de las 
siguientes técnicas e instrumentos. 
 
VARIABLE TÉCNICA INSTRUMENTO 
V1: Ecoturismo  
Encuesta, para identificar el 
nivel de práctica de ecoturismo 
en los estudiantes de la muestra 
Cuestionario, se aplicó a los 
estudiantes del primer grado de 
la I.E.  “Jorge Basadre” 
V2: Identidad 
regional 
Encuesta, para  conocer el nivel 
de identidad cultural regional 
en los estudiantes de la muestra 
Cuestionario, se aplicó a los 
estudiantes del grupo muestral 









            2.4.2 Validez y confiabilidad  
 
            El instrumento fue sometidos a validación por expertos en el tema, para 
garantizar      la validez de los ítems. 
            Para la confiabilidad el instrumento fue sometido al alfa de Cronbach para 
determinar si los indicadores cumplen con el procedimiento estadístico 
adecuado para ser aplicado. 
 
2.5. Procedimiento 
En el estudio, para recolectar los datos se tuvo en cuenta los siguientes pasos: 
 
Solicitar el permiso respectivo a los directos de la I.E. para aplicar los instrumentos. 
Validar el instrumento de investigación por expertos en el tema. 
Aplicación del instrumento a la muestra seleccionada. 
Analizar e interpretar los resultados. 
2.6. Método de análisis de datos 
 
      Teniendo en cuenta que según el enfoque la investigación fue de carácter cuantitativo 
asumió el nivel descriptivo propositivo en concordancia con el diseño de 
investigación seleccionado. Posterior al acopio de datos, éstos fueron procesados y 
se presentaron los resultados obtenidos a través de tablas y figuras mediante la 
estadística descriptiva.  
 
2.7. Aspectos éticos 
 
- Se asumió que los autores estén citados correctamente evitando cualquier tipo de 
plagio u omisión de citas. 
- Se evitó revelar la identidad de los estudiantes, debido a que son menores de edad. 
- Se aplicó el instrumento teniendo el consentimiento informado de los participantes, 





 III. RESULTADOS 
        3.1 Presentación de tablas y figuras.  
             Tabla 1 Dimensiones de la variable ecoturismo en estudiantes de primer grado de 
educación secundaria de la Institución Educativa “Jorge Basadre” del distrito 
Tingo, provincia de Luya. 
VARIABLE PROMEDIO DESVIACIÓN 
TÍPICA 
Ecoturismo general con dimensiones 90.8 9.9 
Dimensión: Actitud hacia ecoturismo 20.5 2.5 
Dimensión: Conocimiento ecoturismo 
Dimensión: Calidad de la visita y 
facilidades 










Análisis estadístico de la variable ecoturismo de manera general y por dimensiones. 
 
 
Figura 1. Dimensiones de la variable ecoturismo en estudiantes de primer grado de 
educación secundaria de la Institución Educativa “Jorge Basadre” del distrito Tingo, 
provincia de Luya. 
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            Análisis: 
 
  En la tabla 1 se pueden apreciar los promedios obtenidos en la variable Ecoturismo 
general y por dimensiones. El promedio general arroja 90,8  59,9 puntos ubicándolo 
en la categoría media alta. Con respecto a las Dimensiones actitud hacia el turismo 
tuvo un promedio de 20,5  2,5 ubicado en la categoría de ligeramente alto. Para la 
dimensión conocimiento del ecoturismo, se tuvo un promedio de 19,3  2,4. Con 
respecto a las Dimensión visita y facilidades tuvo un promedio de 18,3  2,8 ubicado 
en la categoría de ligeramente alto. Para la dimensión comida en el área protegida 
tuvo un promedio de 18,4  2,9 y para la dimensión gastronomía tuvo un promedio 
de 14,2  2,7 
 
              Tabla 2 Dimensiones de la variable identidad regional en estudiantes de primer 
grado de educación secundaria de la Institución Educativa “Jorge Basadre” del 
distrito Tingo, provincia de Luya. 
VARIABLE PROMEDIO DESVIACIÓN 
TÍPICA 
Identidad Regional General 87.7 9.4 
Dimensión: Historia 19.4 2.6 













    Fuente: Elaboración propia 






Figura 2. Dimensiones de la variable identidad regional en estudiantes de primer 
grado de educación secundaria de la Institución Educativa “Jorge Basadre” del 
distrito Tingo, provincia de Luya. 
Análisis estadístico de Identidad Regional de manera general y por dimensiones. 
 
   En la tabla 2, se pueden apreciar los promedios obtenidos en la variable Identidad 
Regional general y por dimensiones. El promedio general es de 87.7  9.4 puntos 
ubicándolo en la categoría media alta. Con respecto a las Dimensión Historia tuvo 
un promedio de 19.4  2,6 ubicado en la categoría alta, para la dimensión Costumbres 
y tradiciones tuvo un promedio de 18.7  2.3 puntos también en la categoría alta. La 
dimensión Patrimonio tuvo un promedio de 18.3   2,8. Así mismo para la dimensión 
Folclore tuvo un promedio de 17,2  3,4 puntos también en la categoría alta. 
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  Tablas estadísticas obtenidas del SPSS para las variables: ecoturismo e 
identidad regional. 
           Tabla 3 Variable ecoturismo general 
Estadísticos 
 
VAR00001   
 





Desviación estándar 9,95020 
Varianza 99,007 





    Frecuencia     Porcentaje 
Porcentaje 
 válido 
     Porcentaje   
acumulado 
      Válido 70,00 1 5,6 5,6 5,6 
76,00 2 11,1 11,1 16,7 
85,00 2 11,1 11,1 27,8 
88,00 1 5,6 5,6 33,3 
89,00 1 5,6         5,6 38,9 
90,00 1 5,6         5,6 44,4 
91,00 1 5,6         5,6 50,0 
92,00 1 5,6         5,6 55,6 
93,00 1 5,6         5,6 61,1 
95,00 2 11,1 11,1 72,2 
97,00 1 5,6          5,6 77,8 
98,00 1 5,6          5,6 83,3 
101,00 1 5,6          5,6 88,9 
105,00 1 5,6          5,6 94,4 
108,00 1 5,6         5,6 100,0 
Total 18 100,0     100,0  





 Tabla 4 Dimensión actitud hacia ecoturismo  
Estadísticos   
 
 VAR00002   















1 5,6 5,6 5,6 
17,00 
2 11,1 11,1 16,7 
18,00 
1 5,6 5,6 22,2 
19,00 
1 5,6 5,6 27,8 
20,00 
1 5,6 5,6 33,3 
21,00 
6 33,3 33,3 66,7 
22,00 
2 11,1 11,1 77,8 
23,00 
2 11,1 11,1 88,9 
24,00 
2 11,1 11,1 100,0 
Total 
18 100,0 100,0  
      





           Tabla 5 Dimensión actitud conocimiento sobre ecoturismo 
Estadísticos   
 


















     Frecuencia      Porcentaje  Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
  Válido 15,00 1 5,6 5,6 5,6 
16,00 
1 5,6 5,6 11,1 
17,00 
2 11,1 11,1 22,2 
18,00 
3 16,7 16,7 38,9 
19,00 
4 22,2 22,2 61,1 
21,00 
3 16,7 16,7 77,8 
22,00 
3 16,7 16,7 94,4 
24,00 
1 5,6 5,6 100,0 
Total 
18 100,0 100,0  






    Tabla 6 Dimensión visita y facilidades. 
Estadísticos   
 
VAR00004   





Desviación estándar 2,78652 
Varianza 7,765 
            
Tabla 7 Múltiples modos. 





Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
Acumulado 
   Válido 12,00 1 5,6 5,6 5,6 
16,00 
4 22,2 22,2 27,8 
17,00 
3 16,7 16,7 44,4 
18,00 
2 11,1 11,1 55,6 
19,00 
2 11,1 11,1 66,7 
20,00 
1 5,6 5,6 72,2 
21,00 
1 5,6 5,6 77,8 
22,00 
4 22,2 22,2 100,0 
Total 
18 100,0 100,0  





Tabla 8 Dimensión comida en el área protegida. 
Estadísticos   
 
VAR00005   









Tabla 9 Múltiples modos. 





     Frecuencia      Porcentaje    Porcentaje válido 
     Porcentaje 
acumulado 
Válido 14,00 4 22,2 22,2 22,2 
16,00 
1 5,6 5,6 27,8 
18,00 
3 16,7 16,7 44,4 
19,00 
3 16,7 16,7 61,1 
20,00 
1 5,6 5,6 66,7 
21,00 
4 22,2 22,2 88,9 
22,00 
1 5,6 5,6 94,4 
23,00 
1 5,6 5,6 100,0 
Total 18 100,0 100,0  
 






Tabla 10 Dimensión gastronomía. 
Estadísticos   
 
 
VAR00006   












     Frecuencia      Porcentaje    Porcentaje válido 
       Porcentaje      
acumulado 
     
Válido 
10,00 1 5,6 5,6 5,6 
11,00 1 5,6 5,6 11,1 
12,00 5 27,8 27,8 38,9 
13,00 2 11,1 11,1 50,0 
14,00 1 5,6 5,6 55,6 
15,00 3 16,7 16,7 72,2 
16,00 2 11,1 11,1 83,3 
17,00 1 5,6 5,6 88,9 
19,00 1 5,6 5,6 94,4 
20,00 1 5,6 5,6 100,0 








           Tabla 11 Dimensión identidad regional. 
Estadísticos   
 
VAR00007   





Desviación estándar 9,44835 
Varianza 89,271 
            
Tabla 12 Múltiples modos. 




Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
     Porcentaje    
acumulado 
 Válido 68,00 1 5,6 5,6 5,6 
77,00 1 5,6 5,6 11,1 
79,00 1 5,6 5,6 16,7 
80,00 2 11,1 11,1 27,8 
82,00 1 5,6 5,6 33,3 
83,00 1 5,6 5,6 38,9 
85,00 1 5,6 5,6 44,4 
87,00 1 5,6 5,6 50,0 
89,00 1 5,6 5,6 55,6 
91,00 1 5,6 5,6 61,1 
92,00 1 5,6 5,6 66,7 
93,00 1 5,6 5,6 72,2 
94,00 2 11,1 11,1 83,3 
97,00 1 5,6 5,6 88,9 
103,00 1 5,6 5,6 94,4 
105,00 1 5,6 5,6 100,0 
Total 18 100,0 100,0  






  Tabla 13 Dimensión Historia. 
Estadísticos   
 
VAR00012   










      Frecuencia       Porcentaje     Porcentaje válido 
  Porcentaje    
acumulado 
    Válido 14,00 
1 5,6 5,6 5,6 
15,00 
1 5,6 5,6 11,1 
16,00 
1 5,6 5,6 16,7 
17,00 
2 11,1 11,1 27,8 
19,00 
2 11,1 11,1 38,9 
20,00 
2 11,1 11,1 50,0 
21,00 
6 33,3 33,3 83,3 
22,00 
2 11,1 11,1 94,4 
23,00 
1 5,6 5,6 100,0 
Total 







           Tabla 14 Dimensión Costumbres y tradiciones. 
Estadísticos   
 
VAR00013   









           Tabla 15 Múltiples modos. 
Estadísticos   
 
 
                                                                        VAR00013 
 
    Frecuencia     Porcentaje    Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
   Válido 14,00 1 5,6 5,6 5,6 
15,00 1 5,6 5,6 11,1 
16,00 2 11,1 11,1 22,2 
17,00 1 5,6 5,6 27,8 
18,00 2 11,1 11,1 38,9 
19,00 4 22,2 22,2 61,1 
20,00 2 11,1 11,1 72,2 
21,00 4 22,2 22,2 94,4 
22,00 1 5,6 5,6 100,0 








           Tabla 16 Dimensión Patrimonio. 
Estadísticos   
 
VAR00014   







Desviación estándar 2,78652 
Varianza 7,765 















   Válido 12,00 1 5,6 5,6 5,6 
16,00 4 22,2 22,2 27,8 
17,00 3 16,7 16,7 44,4 
18,00 2 11,1 11,1 55,6 
19,00 2 11,1 11,1 66,7 
20,00 1 5,6 5,6 72,2 
21,00 1 5,6 5,6 77,8 
22,00 4 22,2 22,2 100,0 
 Total 18 100,0 100,0  





Tabla 17 Dimensión Folclore. 
Estadísticos   
 
 
VAR00015   











        Frecuencia      Porcentaje   Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
     Válido 11,00 1 5,6 5,6 5,6 
13,00 4 22,2 22,2 27,8 
16,00 2 11,1 11,1 38,9 
17,00 1 5,6 5,6 44,4 
18,00 3 16,7 16,7 61,1 
19,00 2 11,1 11,1 72,2 
20,00 2 11,1 11,1 83,3 
21,00 2 11,1 11,1 94,4 
23,00 1 5,6 5,6 100,0 







           Tabla 18 Dimensión Gastronomía. 
Estadísticos   
 
Estadísticos 
VAR00016   













    Frecuencia     Porcentaje    Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
  Válido 10,00 1 5,6 5,6 5,6 
11,00 1 5,6 5,6 11,1 
12,00 5 27,8 27,8 38,9 
13,00 2 11,1 11,1 50,0 
14,00 1 5,6 5,6 55,6 
15,00 3 16,7 16,7 72,2 
16,00 2 11,1 11,1 83,3 
17,00 1 5,6 5,6 88,9 
19,00 1 5,6 5,6 94,4 
20,00 1 5,6 5,6 100,0 






IV. DISCUSIÓN  
 
La discusión de los resultados; se sustenta en base a los objetivos planteados en la presente 
investigación. Con respecto al primer objetivo específico: Identificar el nivel de 
conocimiento sobre ecoturismo en los alumnos de primer grado de educación secundaria 
de la Institución Educativa “Jorge Basadre” distrito el Tingo. Se encontró que el promedio 
de 90,8  59,9 se ubicó en la categoría alta, lo que indica que los estudiantes tienen conocimiento 
de la importancia del ecoturismo y que les permite dar a conocer a los turistas de las bondades 
que tiene el distrito Tingo y por ende la provincia de Luya y la Región Amazonas en su conjunto. 
 
  Con respecto a la dimensión actitud hacia el turismo, tuvo un promedio de 20,5  2,5 
ubicado en la categoría de ligeramente alto, esto indica que los estudiantes consideran 
que el ecoturismo sirve para disfrutar, apreciar la naturaleza y los rasgos culturales que 
existen en ella. Así mismo, son conscientes que el ecoturismo se centra en la educación 
ambiental, que les brinda sus docentes. De igual manera, están convencidos que el 
ecoturismo, promueve la conciencia ambiental, para lo cual hace participar a la población, 
en acciones de conservación del medio ambiente. Para ello los estudiantes consideran, 
que el turismo que realizan a los museos arqueológicos y ecosistemas del Tingo, ubicado 
en la provincia de Luya, lo deben hacer en grupos organizados. Además, los docentes 
quienes promueven el ecoturismo; recomiendan que los ingresos económicos que genera 
el ecoturismo, sirva para promocionar el turismo y la conservación del medio ambiente, 
de tal manera, que los lugares tengan más turistas y contribuya al desarrollo de la región 
en estudio. 
 
   Para la dimensión conocimiento del ecoturismo, se tuvo un promedio de 19,3  2,4. 
Este resultado permite dar cuenta, del conocimiento de los estudiantes sobre ecoturismo, 
ya que están seguros que es una modalidad turística ambientalmente responsable. Y no 
sólo basta viajar visitando áreas naturales, sino el involucramiento activo y 
socioeconómico, que beneficie a la población. Esta forma de ecoturismo, debe ser un 
turismo sustentable, insertado en un marco de desarrollo sustentable, para ello debe 







   Con respecto a las Dimensión visita y facilidades, tuvo un promedio de 18,3  2,8 
ubicado en la categoría de ligeramente alto. Un puntaje bastante exitoso, puesto que los 
estudiantes son conscientes de la importancia que tiene el distrito Tingo, dentro del 
desarrollo de la región Amazonas, ya que las presencias de turistas dan un valor agregado 
al desarrollo del distrito, el cual ha mejorado notablemente en cuestión de los hoteles, 
restaurantes, entre otros y que permite que los visitantes tengan un lugar reconfortante, 
para una tranquilidad personal y familiar. 
 
   Para la dimensión comida en el área protegida tuvo un promedio de 18,4  2,9 y para la 
dimensión gastronomía tuvo un promedio de 14,2  2,7. De igual manera, de importante 
estos resultados, puesto que los estudiantes y los pobladores del Distrito Tingo, dan a 
conocer los diferentes platos típicos y variados para los visitantes, dan a conocer, que 
existe una diversidad de precios, al alcance de los bolsillos de los visitantes, que lo hace 
muy concurrido por propios y extraños. 
 
  Con respecto al objetivo específico, identificar el nivel de identidad regional en los 
alumnos de primer grado de educación secundaria de la Institución Educativa “Jorge 
Basadre” del distrito  Tingo, se logró obtener un promedio general es de 87.7  9.4 puntos, 
ubicándolo en la categoría media alta, la cual permitió deducir, que los estudiantes tienen 
bien internalizado la identidad para con su región, tal como lo demuestra la dimensión 
historia,  con un promedio de 19.4  2,6 , la cual es una categoría alta,  indicando que los 
estudiantes conocen la historia de su distrito y por ende de su región, de los lugares 
turísticos, saben que en su región se desarrolló una cultura milenaria como los Kuelap y 
otras culturas que enaltecen a la Historia del Perú. Además, son convencidos de los 
personajes históricos y actuales que vienen dando prestigio a su región y al país, y que 
son dignos de imitar. 
 
  Para la dimensión Costumbres y tradiciones, tuvo un promedio de 18.7  2.3 puntos, 
ubicándolo también en la categoría alta. Esto indica que los estudiantes se sienten 
orgullosos de ser hijo del distrito el Tingo y por ende ser Amazonense. Lo importante es 
que los estudiantes reconocen sus costumbres, tradiciones, sus bailes, sus comidas, 






   La dimensión Patrimonio tuvo un promedio de 18.3   2,8 puntaje alto ya que los 
estudiantes reconocen el legado histórico de su región, los museos existentes, restos 
arqueológicos existentes, el arte antiguo y actual de mucha importancia para el país, la 
religión que hacen en los estudiantes su real identificación con su región y que lo hace 
proyectarse a una identidad nacional. 
  Así mismo para la dimensión, Folclore, tuvo un promedio de 17,2  3,4 puntos también 
en la categoría alta. En esta dimensión lo importante es que los estudiantes se identifican 
con las danzas típicas que son muy valoradas en el país, y lo más destacable son las 
diversas vestimentas y colores de sus atuendos. La música folclórica es muy escuchada y 
bailada en la ciudad, éstas se visualizan en las diferentes festividades existentes durante 
el año y que son visitadas por turistas de todo el país y el extranjero. 
 
   Finalmente, la dimensión Gastronomía, tuvo un promedio de 14.1   2,7, es un puntaje 
importante ya que los estudiantes muestran su identidad, a través de la gastronomía, 
logran difundir los diferentes platos típicos del lugar, los restaurantes y bebidas existentes 
en la ciudad, que lo hacen muy atractivo visitarla. 
 
  Con respecto al objetivo específico: Relacionar el ecoturismo con la identidad regional, 
en los alumnos de primer grado de educación secundaria de la Institución Educativa 
“Jorge Basadre” del distrito el Tingo, se encontró que sí existe una correlación alta 
significativa con un r = 0,883, es decir, el ecoturismo si se correlaciona con la identidad 
regional, de una manera significativa alta. 
 
  Los resultados obtenidos entre el ecoturismo y la identidad regional, contrastan con las 
percepciones tomadas inicialmente en las teorías descritas en el estudio de investigación, 
toda vez que al utilizar la correlación de   Pearson   es alta significativa  
(r= 0,883). 
  Para conocer los niveles de fiabilidad del instrumento, se tuvo en cuenta la validación 
por expertos, los mismos que validaron el cuestionario de ecoturismo y la identidad 
regional, que se presenta en los anexos del presente trabajo. También se tuvo en cuenta 
para antes de la aplicación de los cuestionarios, la fiabilidad de los instrumentos para tal 
efecto se consideró el Alfa de Cronbach, (es  un estadístico para estimar la confiabilidad 





mediciones); en los cuales se tuvo como resultado: Para el instrumento ecoturismo, se 
tuvo una fiabilidad del 0,775 (Según el Alfa de Cronbach es significativo); lo que indica, 
la pertinencia en la elaboración del instrumentos y su posterior aplicación. Del mismo 
modo para Identidad regional fue de 0,744 (Según el alfa de Cronbach es significativo); 
lo que indica, la pertinencia de ambos instrumentos en la aplicación los estudiantes de la 






























V.  CONCLUSIONES 
 
Considerando a los objetivos planteados en la presente investigación, se llega a las 
Siguientes conclusiones: 
 
En relación a Identificar el nivel de conocimiento sobre ecoturismo en estudiantes de primer 
grado de secundaria de la Institución Educativa “Jorge Basadre” del distrito Tingo. se 
encontró un promedio de 90,8  59,9 ubicado en la categoría eficiente, lo que indica que los 
estudiantes conocen sobre ecoturismo y por ende el desarrollo que viene generando en la 
población del distrito el Tingo, provincia de Luya, Región Amazonas. 
 
Con respecto al objetivo, identificar el nivel de identidad regional en alumnos de primer 
grado de educación secundaria de la Institución Educativa “Jorge Basadre”, se encontró un 
promedio general es de 87.7  9.4 puntos ubicándolo, en la categoría eficiente, la cual 
permitió deducir, que los estudiantes tienen bien internalizado la identidad para con su 
región. 
 
Con respecto al objetivo, relacionar el ecoturismo con la identidad regional en estudiantes 
de primer grado de educación secundaria de la Institución Educativa “Jorge Basadre” del 
distrito el Tingo, se encontró que sí existe una correlación alta significativa, con un r = 0,883, 
es decir el Ecoturismo si se correlaciona con la Identidad Regional, de una manera 
significativa alta. Es decir, a medida que aumenta el nivel de ecoturismo, aumenta la 
identidad regional en los estudiantes que conforman la muestra de estudio 
 
De acuerdo a las evidencias estadísticas, existe relación significativa entre las dimensiones 
de ecoturismo con las dimensiones de identidad regional en los estudiantes de la Institución 
Educativa “Jorge Basadre”; ya que demuestra el desarrollo óptimo de las dimensiones y la 
capacidad eficiente de los integrantes de la comunidad educativa, hacen que la correlación 









Al personal directivo de la I. E. “Jorge Basadre”, tomar en cuenta los resultados obtenidos, 
a efectos de promover el análisis y toma de decisiones pertinentes orientadas a favorecer 
tanto el ecoturismo, así como la identidad regional a nivel de comunidad educativa. 
Al personal directivo de la I. E. “Jorge Basadre”, insertar en los instrumentos de gestión, el 
Programa de ecoturismo, orientado a mejorar la identidad cultural, regional de los 
estudiantes. 
A los docentes de la I. E. “Jorge Basadre”, incluir dentro de su práctica pedagógica, las 
estrategias y experiencias de aprendizaje propuestas, a fin de proponer programa de 
ecoturismo, con el propósito de verificar su coherencia y pertinencia en elevar la identidad 
regional. 
A los estudiantes de la I. E. “Jorge Basadre” internalizar, que es necesario para nuestras 
comunidades incentivar el ecoturismo, como mecanismo para fomentar el desarrollo de la 
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Fichas de validación del instrumento de   aplicación. (Cuestionario). 
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